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Editorial 
Es un orgullo poder presentar el segundo número de 2015 de 
??? ???????????????????????? ???????????? ???????????????
Volumen 4. N.º 2 (Diciembre 2015).
Comenzamos esta editorial con buenas noticias. Nos 
complace informar de la inclusión de la revista en nuevas 
bases de datos: REDIB (Red Iberoamericana de Innovación 
y Conocimiento Científico), MIAR (Matriz de Información 
para el Análisis de Revistas) y ESCI (Emerging Sources Ci-
??????? ???????????????????????????????????? ??? ?????? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????????????-
da la revista: LATINDEX, DIALNET y CCHS. Son estos 
???????????????????????????????????????????????????????
búsqueda constante de una mayor calidad y una mejora 
continua.
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
ción de Web of Science. Los contenidos de este índice están 
siendo evaluados por Thomson Reuters para su inclusión 
??????????????????????????????????™, Social Sciences Cita-
????? ?????®?? ????????????????????????????? ???????????????
Science se diferencia de otras bases de datos por la calidad 
y solidez del contenido que proporciona a los investigadores, 
?????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ????????????????? ?????? ????? ????????????? ???
dedicación que estamos llevando a cabo para proporcionar a 
nuestra comunidad científica los contenidos de Ciencias del 
Deporte más importantes e influyentes.
?????????????????????? ??????? ??? ????????????? ??-
tículos que abordan diferentes temas de actualidad rela-
cionados con las Ciencias del Deporte. Esperamos que el 
contenido del número que ahora se publica sea del interés 
de nuestros lectores, dada la relevancia de los temas que 
se abordan.
El primer artículo de este número es un “Estudio compa-
rativo del rendimiento académico y la actividad física en dos 
institutos de enseñanza secundaria de Andalucía (España)”. 
En este artículo Villena Serrano, Castro López, Moreno Puli-
do y Cachón Zagalaz encuentran un relación estadísticamen-
te significativa entre el rendimiento académico y la actividad 
física de los alumnos en las pruebas de resistencia, velocidad 
??????????????
El segundo artículo lleva a cabo un “Análisis bibliomé-
trico de la producción científica en el fútbol sala”. Palazón, 
Ortega y García-Angulo indican que destacan los artículos 
?????????????????????? ??????????????????????????????????????
de nivel profesional. Respecto a las instituciones, destacan las 
de países con un gran auge en lo que se refiere a fútbol sala, 
como Brasil y Portugal.
El artículo de Silva Piñeiro analiza la “Contribución de 
la innovación deportiva al crecimiento económico europeo”. 
??? ?????? ???????? ???? ??? ???????? ?????? ??????????? ??? ?????-
to socio-económico que ha alcanzado, e incluso mejorarlo, a 
través de servicios y productos innovadores, que en cualquier 
caso deberán atender sobre todo al nivel regional, clave del 
????????????????????????????????
El cuarto artículo se centra en la “Composición corporal 
y variabilidad de la frecuencia cardiaca: relaciones con edad, 
????????????????????????????????????????????????????????????-
chez y Díaz Suárez realizan una revisión de la literatura y con-
?????????????????????????????????????????????????????????????
y la variabilidad de la frecuencia cardiaca, de tal forma que 
una disminuida variabilidad de la frecuencia cardiaca está 
asociada a un alto porcentaje de grasa corporal y a un menor 
porcentaje de masa muscular.
A continuación, se presenta el artículo “La gimnasia esté-
tica de grupo, un nuevo modelo de competición”, en el cual 
Conesa y Martínez-Gallego realizan una revisión bibliográ-
fica sobre los orígenes históricos, las características técnicas y 
los aspectos claves del reglamento de una modalidad deporti-
va relativamente desconocida y novedosa como es la Gimna-
sia Estética de Grupo.
????????????????????????????????????????????????????????????-
sis del gimnasio low-cost y los centros de electroestimulación 
integral”, de la Cámara Serrano señala que, en el caso de los 
centros low-cost, conseguir fidelizar al cliente y mantener la 
relación calidad-precio parece el principal punto a trabajar. 
Por otro lado, los centros de electroestimulación integral de-
??????????????????????????????????????????????????????????????
de sus beneficios.
En el último artículo, “El deporte y la educación física 
escolar en Medellín”, los autores González Palacio, Padierna 
Cardona, Córdoba Arboleda, Escobar Barrera y Gaviria Gar-
cía identifican y describen la situación actual del deporte y la 
educación física escolar en el municipio de Medellín, a partir 
de las apreciaciones de los docentes que atienden la educación 
básica primaria en el municipio de Medellín.
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??????????????????
Me gustaría terminar estas líneas dando las gracias a to-
das aquellas personas que han colaborado y han hecho posi-
??????????????????????????????????????????????????????
nuestro agradecimiento a los autores que escogieron nuestra 
revista para dar a conocer sus trabajos y les felicitamos por 
la calidad de sus trabajos. Finalmente, invitamos a futuros 
autores a que elijan la Revista Euroamericana de Ciencias 
????????????????????????????????? ???? ???????????? ?????-
tigación.
Guillermo Felipe López Sánchez
Editor Revista Euroamericana de Ciencias del Deporte 
??????
